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Stellingen
1.	 HILIC-SPE	 met	 Sepharose	 of	 cellulose	 is	 de	 eerste	 keuze	 als	 een	 zeer	
specifieke	N-glycopeptiden	extractie,	zuivering	en	verrijking	is	vereist	(dit	
proefschrift).
2.	 De	 matrix	 3-(4-chloor-fenyl)-2-cyano-acrylzuur	 is	 niet	 geschikt	 voor	
MALDI-TOF-MS	analyse	van	ongelabelde	glycanen	(dit	proefschrift).	
3.	 De	 resultaten	 van	 de	 Fc	 N-glycosylerings	 analyse	 van	 totaal	 plasma/
serum	 IgG	 en	 immunoaffiniteit-gezuiverd	 antigeen-specifiek	 IgG	 zijn	
niet	 karakteristiek	 genoeg	 om	 auto-immuun	 ziekten	 te	 classificeren,	
maar	 kunnen	waardevolle	 inzichten	 verschaffen	 in	 de	 effectiviteit	 van	 de	
behandeling	(dit	proefschrift).
4.	 De	 sheath-flow	ESI	 sprayer	biedt	naast	het	 voordeel	 van	het	 gebruik	 van	
een	trifluorazijnzuur	bevattende	mobiele	fase	een	stabielere	en	robuustere	
nanoLC-MS	 koppeling	 dan	 de	 conventionele	 nanoESI	 sprayer	 (dit	
proefschrift).
5.	 Het	is	te	verwachten	dat	in	de	toekomst	specifieke	veranderingen	in	eiwit	
glycosylering	die	geassocieerd	zijn	met	een	bepaalde	biologische	gesteldheid	
zullen	 worden	 geïdentificeerd	 door	 het	 matchen	 van	 experimenteel	
verkregen	MS/MS	spectra	met	database	spectra.
6.	 Massaspectrometrie	 is	 een	 waardevolle	 tool	 voor	 het	 bepalen	 van	
glycosylerings	profielen,	maar	voor	een	volledige	structurele	karakterisering	
en	kwantificering	van	eiwit	glycosylering	is	massaspectrometrie	alleen	niet	
toereikend.
7.	 Ten	 opzichte	 van	 proteomics	 vereist	 glycoproteomics	 door	 de	 hoge	
complexiteit	van	eiwit	glycosylering	geavanceerdere	analyse	technieken	en	
software	tools.
8.	 De	 ontwikkeling	 en	 toepassing	 van	 nieuwe,	 robuuste	 high-throughput	
analyse	 technieken	 voor	 eiwit	 glycosylering	 is	 van	 belang	 voor	 het	 beter	
standaardiseren	 van	 verschillende	 batches	 biofarmaceutica	 en	 kan	 de	
veiligheid	en	werkzaamheid	van	het	product	verbeteren.
9.	 High-throughput	 analyse	 betekent	 in	 het	 kort	 een	 week	meten,	 een	 dag	
gegevens	 verwerken	 en	 zes	 maanden	 proberen	 te	 begrijpen	 wat	 de	 data	
betekenen.
10.	 Onderzoek	 is	 als	 een	 fiets	met	 verbogen	 wielen.	 De	 afgelegde	 afstand	 is	
altijd	groter	dan	de	daadwerkelijke	afstand	tot	het	doel.
